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The 18th Annual English Department 
Student Award Winners 
Date: April 25, 2018 Time: 3:30P.M.-5:00P.M. 
   Lois E. Finley Memorial Scholarship 
   Emily Miller 
   Abigail Bashor 
   Katherine Tasseff 
 
   Calista Cummings Award 
 Grant Morgan 
 
   The John T. Dukes Prize in Composition  
   Studies 
 Caitlin Metheny 
 Eirik Olson 
 
   The Jedediah Brownbeard, Esq. Award 
            Katherine Tasseff 
 
   The Donald A. and Lauren Jane Keister 
   Memorial Essay Prize in Literature 
  Noor Hindi 
 
   The Literary Guild Excellence in Literary 
   Criticism Prize 
  Erin Siegferth 
  Julian Curet 
  Sonia Potter (Honorable Mention) 
 
   The Frank Pixely Memorial Fund Scholarship 
  Abigail Bashor 
  Katherine Tasseff 
  Emily Nist 
 
   The Mary A. and Joseph E. Snyder Scholarship 
  Genevieve Wadge 
  Katherine Tasseff 
 
   The Marion H. Smith Short Story Prize 
  Eirik Olson 
  Ben Holda  
 
   Shakespeare in the Spring 
  Rita Stricklin 
  Erin Siegferth 
   Sam Ella Dukes Memorial Poetry Prize  
  Erin Siegferth 
  Alizabeth Christian 
  Noor Hindi 
  Bryon Dickon 
 
   Zora Ledinko Endowed Memorial 
   Scholarship 
  Connor Baker 
 
   Carl H. and Dorothy S. Bauer Scholarship 
  Noor Hindi 
  Lauren Simmers 
  Abigail Bashor 
  Zoe Orcutt 
   The Literary Guild Student Service Prize 
  Kathryn Stephan 
 
   The Mary Mostenic Award for Composition 
  Wendy Vargas  
   Dr. Sally Slocum Endowed Scholarship 
  Emily Miller 
  Abigail Bashor 
 
   Th e Mary K. Ki rt z L ite rary Es say P rize in 
   International Literature 
  Avery Apanius 
 
   The Aaron “Max” Schuldiner  
   Holocaust Essay Award 
  Christopher Choma 
 
   Dr. John Samuel Phillipson, Jr. Scholarship 
  Emily Miller 
  Abigail Bashor 
  Katherine Tasseff 
S am Ella D u k e s Me m o rial Po e t ry Pr ize  
 Ambrisco, Biddinger 
Zo ra L ed in ko En d o wed Memo rial 
Scholarship  
 Ambrisco, Biddinger 
Carl H. and Dorothy S. Bauer Scholarship 
 Braun, Nunn, Thelin 
 
The Literary Guild Student Service Prize 
  Booher, Nunn 
The Mary Mostenic Award for Composition 
 Giffels, Rhoades, Wallace, Drabick 
Dr. Sally Slocum Endowed Scholarship 
 Chura, Drew, Garcia-DuPlain 
 
Th e Mary K. Ki rt z L ite rary Es say P rize in 
International Literature 
 Bilia, Rhoades, Schuldiner 
 
The Aaron “Max” Schuldiner 
Holocaust Essay Award  
 Stoynoff, Wasserman 
 
D r. J o h n S amu e l Ph illip so n , J r. S ch o larsh i p 
 Bolton, Miller, Zhang 
L o is E. F in le y Me mo r ial S ch o larsh ip  
 Bolton, Miller, Zhang 
    
   Calista Cummings Award  
 Giffels, Hebert 
   Th e J o h n T. D u k e s Me mo rial E ssay Prize  
   in Composition 
 Bean, Booher, Svehla  
   The Jedediah Brownbread, Esq, Award 
 Giffels, Stoynoff 
 
   The Donald A. and Lauren Jane Keister   
   Memorial Essay Prize in Literature  
 Braun, Thelin 
   Th e L ite rary G u ild E x ce lle n ce in Literary  
   Criticism Prize 
 Chura, Nunn 
 
   The Frank Pixley Memorial Fund Scholarship 
 Bean, Drew, Harrell 
   Th e Mary A. S n yd er an d J o sep h E. S n yd er 
   Scholarship 
 Braun, Svelha, Wasserman 
 
   Marion H. Smith Short Story Prize 
 Harrell, Thelin, Wasserman 
 
   Shakespeare in the Spring 
 Ambrisco, Ceccio, Nunn 
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